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1 L’A. revient sur les inscriptions de Pasargades (cf. Abs. Ir. 22, n° 167) « Moi Cyrus, le roi/le
grand roi, l’Achéménide », mais pour lui il est définitivement acquis que c’est bien Darius
qui écrit  pour Cyrus,  au point même de le promouvoir d’une inscription à l’autre de
« roi » à « grand roi » en parallèle à sa propre auto-promotion. La prétendue épitaphe
qu’aurait  vue  Alexandre,  telle  que  la  rendent  Arrien,  Strabon et  Plutarque,  est  bien
différente, plus longue et aurait été gravée sur le tombeau de Cyrus. Alexandre vient à
Pasargades, après la prise de Persépolis, pour chercher la consécration dans la capitale
dynastique, celle de Cyrus le fondateur, se reliant ainsi à lui.  L’épitaphe à la grecque
supprime la notion d’achéménide, mais ajoute celle d’empire perse et de roi de l’Asie.
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